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\l)ol,t,.jezik i politika
On§or,l.r Brxc-tl.,
Nü" sterilno
u romAl]tt Stirltti nakiti - Dtle sterilne t\a§e)'
-' l:rclirlrir Biti u, Svqjqj sttrdlji o razrtt§e D()ll7 ).,lllalzzr I)ubravke
- gre§ió Muzej beutuietle pre'árlle, kojt. lukn,, :ri; za otuuanjent
.-i.t,t.ylnskos 
uda govori o tn,rr. lo !r' ,,",rr,rg,.,É,ror,i povratka:,}jlíIranta, proteranog proizilazl, da ,,..rui,ur. .grilu ur,ek:-)()tkopava gubitak.sv"go órrogu §toje treopozi,o .ototo iza njega''.
) rr i iza nedu ti m rrije samo,, trivljalnia.1 
" 
gorr;1"' .,.? satn,, sttb jekt:ll lpovetke", odnosno (prerna po;m" Áa.lo,-," cor-nr,...j;,";;:;;;
' :tiPlinírafufum r].n,l§tuu'Proteraia, ne|1.o.nouljiua ,ja..|er dok rarrije,Lrbjekt veoma dobro se crseóao ., pilti o ,._1.gor..ri], ziuor.,, dotlei ,s'.etu koji .je rascepkatr nakon traume [veó] izgubljeno skita:lledu pijaörrint doprtnatna iste priöe, tao ,tltni r|n't uíi sada ,eó:leprohodalr put koji vodi k sebi.i Ili - mogli bi ;;;;;"rritijedrront
:]()\,ol}1 plastiönom slikom posudenon, odbta ]trúíj" -,,radi se tlrtekakvotn meseöaret'ju, tiko se kreóe tt teksto,ir-,ru]too rlreseöarlra brdinra i dolirrama kl-ovova.''3
Ilrteresalltni. detalj Tolnaijevih tekstova, a naroöitcl,,bimtrom rolllanu koji óe se u Tolnaijevonr svetskom leksikotru
1l<ld tlaslov om Stitlti nakiíi, romanll sa,stauljenotn ktlo {itc, iliti ronlatl,,I;:tlf i odleóe k.rlo óuortllt, da problenlatika g"nl'r." 
"";;;;p,,""vljivog]a-a se gu§i putern repeticije tr jecá.1u koli se-d,rziu5ouu ko,,zl,ttötra poezija (aeotlije plaÉtróeglasága),'kro, f,ár,rotih alt".
,- r",-i,--'3" ,e,finansirano od strane projekta 
.,,Aspekti razvo,jainteligerrt-:l()g' odrzi'og i inkluzirnog drtr§t,a: dr u§tvene. tchn<lÍ,,§ke i ino,acione ntr.eZcLt zapo§ljavanju i u di.gitaln<lj pri,redi'' pod id. rr-;.- nnclri:.6.2-16-20l7-tt()007. Projekat.je realiirovan"u) podr§ku Evropske ú1., .-., .unr,,or..l.u.,1" so-cijalnog fonda Evrope i brrclZeta i,tu.to..k.
: I]ITI, Vladimir: Szétszórt ottlron - Dubravka Ugre§ió A feltéte] nélküli ka-pituláció múzeuma című regénr,éről. Preuocl: Ladányi rr.,rarr'i Rajsli Enrese.Fitológiai közlöny - Az életJjzi narratíva; k;;;;álrrlji,"o.oraban, LVIII.ér fol1,am, 20l2l2, 129. p,
,] TOLN.AI Ottó: Szemérernékszerek -A két steril pohál.. Regény Níisu és társai,,t,'agy aZ iratmeeíjrzíík sorrendje. Budimpe§ta,Jeleikor-Liu.;, zórs, t57. p.
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egoa, itrfausta, tekstualnih ftrnkcija,ja-dtrblera, tnaski poznatih l.
Tolrlaijevog univerzunra, odttoslro ternatizuje kroz nrultiplikaci 1.
ja i selfije koji do ludila ponavljaju (plaöu) istcl, dok se jedrl,
uliksovsko ptrtovarrje i kozrniöki uveóatro sullce ostvarttje klt,
korniöni, loka,Lni prepis koji zraöi kroz Tolnaijeve atttotekstol,e
U totn prepisu (taönije tr njegovom treóem poglar,lju) uoöljivo.;.
da v Cuefurshoj broj l prvenstveno se ne radi o Zivotrroj sittrac1l
nego o nroguóem odgovoru na nju, o Zivotnoj strategiji §t,
predstavlja unletnost stlprotstavljene politici i ideologiji, o begr;
iz sfere javnog Zivota u privatrru sferu, o povlaÖenju u toplirru
porodice, u prizivanju jedne rnale ba§te Voltera/|arrusa/Karldicl.,
- öenru - kako to Tolnaijeve ölanke RasPad Jug,oslatlije i BaLkatt;l,
ratoui s blojnirrr podlomcima obogaótrje i verifikuje rrovi rolllall,
koji qedrro daje trvid u pozadintr i razvoj pesniökih motir.,
Tolrraija - lresporlro pripadaju biljrra i Zivotirrjska stvorellja ()\,(,-
periferrroe, ali itekako prostranog sveta, odnosno nraterije ktljc
stt tt vezi s rr.jirna (bik, karfiol, dtrbre).a Autora, koji uz slep.
koloseke, na margine postavljell, ollellloguóerr a ipak poz\,al} z.l
stvaralúe svetA, autora koji olovkorn ciklanle u plafotr i u svoci
tavalra bu§i puteve izlaza, lntije begrt, koji puteln svog prib<lr.i
za pisanje odrZava kontakte sa nebeskinr svodotrr, subjekt kt;;r
dodiruje ono koztniöko, boZanstveno, transcendentno i koji je rl:r
taj rraöin povezall sa kasrrijirrr, jo§ ttvek stvarajuóirn autorotn (*o,;,
nag,onlila,ne, heterog,ene materije bez ikakuog stloljnog nadzora, Polititkttg
i ideoloíkog rne§etarenja daje .jedinstueni nebeski suod, t'ist a,zttt,
beztretltajni bazcdou Gosllodnjeg), tr koji u olujnirrr vetror,inra istorije.
politiökih bitaka, krizama i sve novljilr i rrol ijih iskustar,a gubitaka
tt razru§enoj zerrrlji, Itrgoslaviji i tr strsed stvv Zemlje Su.botice (koJa
postoji kao poseban svet, takode razru§erra), rra Palióu, sa ove
strane gratrice pozicionira, sutnira i reinterpretira ,,§ta zapravti
znatl pisati odaude",|' Ronran koji razmatra daleho-daleku misijtt, kolt
od posnratrarrja Tise kao radikalrrog progranra, do kttrsa plakarlja
na Akaderrriji za diplclrrrate tt Beöu, od podizanja spomerrika i
4 Up. TOLNAI: I. m.332-333. p.
5 C. d. 382, p, (istakr'uto od autora - B.O.)
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pesniöke privatizacije fabrika pu 9o §verca ljudi, roman, koji semoZe nazyati i, baleganjem (poluglasno Úb5an;e, lupetJnje,
priöu i vidu pilule za spavanje, nerazgovetnom, áut t. sumnjivom
laprdanje) §to u ,u9a siZerr öini politiökim sluö";.* i nije samoprostor stvoren ranijim tekstovima i, sme§taj prisnosti ziirog tela
u prostorni oblik.(paralelpipedon, takav oblik obilazi pripoiedaö
stidnih nakita koji hoda okólo sa dve sterilne öa§e i í<,oji donosi
nesigurnost svojim ja-dublerim a), aliraspriöava"j" z*og govora i
sovora u romanu -pesniöki govor na opasnoj, zapaljivoj, rénrrro-
zavesom zatvorenoj sceni istorije i politike, dok sá isiovremeno
trudi da na neki nárin zajedno'izgovori nazive, razliöite funkcije
reöi i razliöitih aspekatajezika. Na ovaj naöin zaprayou graniönoj
zoni istovremeno prikazuje funkcioniianje jezika, pa i;i-a,rute.é
ili ilegalne mlade migranie (kojima p.ipir.i;. ,po.iske kvalitete).
Neobuzdanjezik, koji se ipak póvremeno mora zauzd,ati, zatvoriti(dakle posmatrati, kontroüsáti i ograniöavati) istovremeno sejavlja kao delatni öinilac ali i trpni ,ib;.t t mehanizama vlasti. ulepljenju usta ruZiöastim, ili u upozo..rr-1., na kori§óenje koöióa za
usta na ironiöan naöin se ,ramontira drultvena-politiölia kontrola,
disciplinirajuóa funkclja psiholo§kog, pretpostavljenog ja, kaoi estetski i poetski aspekt-romana i p.uuit". Nu ..itirr.ka pitanja
oficira islednika, odgovor na ooziv za predstavljanje, .rrrr"r'o §utnje
i ,T"::.l"sti.koja je proistekla iz nje,izbacivanju Ú Í.otor.ka toliko
uzbudljive. situacije za igru i konieksta Tohaíjenog .o-una, kojipridodat zivom telu kaojedino istinsko oznaöauu"ji identifikaclj'e
(dakle o_vladavanj a), kr oz Roman Mi§u, T orban'oiiu.., Serafim-
|ecek, Jonatan, Dillji Joco, Palióki Jencika P Hauard, Ferikakafga ,,papirima'. dakle hrpama spisa i rohaijevim prozama
potvrdene varijacije imena, kao i promene kracioira, §vercera solii splavara balvanima u Kraöuna, pa do. preuzetog, fo*uau...rogTolnalja uvodi hermeneutiku iumnjé. FukoJve heterotopije
(tereni nadzora i kaznjavanja: zatvor i psihijatrlja, a uz njlh vozi Lelezniéka stanica) se na§omilavaju i ,.'á"ráú.rá ;uru3,, t uoadekvatni prostori.. stid,ljiuóg osvajinja, obrade, oÚlikáuun;a,kontrolisanja, vidljivosti ,u.tu, áaár"" p.oái.orr.lu svojih
i neprijateljskih (sumnjivih) pokrajina.
l8l
A za§to su vaZni Tolnaijevim metodama ili metodama Stidnih
na,kita stvaranja, oblikovanja sveta sportisti-migranti, nekada§nji
i buduói fabriöki sportski klubovi Subotice (taönije Drinae
Subotice) i uop§te sport kao takav? Hokej na travi, ili tenis, ping.
pon$, koji pored deponlje, u blizini bolniökog otpada i smeóa uz
opasnost zaraze, zapravo na periferiji igraju migranti iz Pakistana,
Binglade§a, Sirije, Tunisa, Liblje, Somalije, Alíira, Avganistana,
Eritreje? Izgradnja novih teniskih terena, novih teniskih centara,
teniskih §kola, ili podizanje spomenika (npr. nekada§njoj teniskoj
zvezdi, Moniki Sele§, Madarici iz Vojvodine koja Zivi u Americi)?
Za§to je vaZnoda jedan manjinski (prekograniöni, ili - kako to na
o.rrou., Geze Öata, alias dr-a Brenera lekara-psihijatra Tolnaijev
narator medu multiplikacijama ustvrdi - sa ove §trane granice,
ovda§nji) pisac govori sredstaima (za priuatizaciju) öiste poezije,
dakle fuak_ kao neko politiöko delo, ,,kao delujuóa solidarnost"G
ba§ o ,po.t,r, odnosno povezano s njim o podizanju spomenika?
Su§tinski gest Tolnaijevog romana, njegove delujuóe solidarnosti,
da ljude Ú ,t.urr., koji sa onda§nje/ovda§nje strane granice Zele
probiti, ulaziti ili odbeói, dakle otpadnika, sumnjivog, opasnog,
ieroristu, nomada, Crnca (drugaöijeg, stranog) uz uticaje teksta i
umetnosti u oblikovanju okruZenja integrisati u dru§tvo u novije
vreme u na§oj regiji kroz ponajvi§e finansirane i ispolitizovane
delatnosti, dakle kroz sport, odnosno ulazak u drugo okruZenje,
poistoveóivanje s onim drugim, odomaóivanje, usvajanje stranca
nidi *og,róim putem navljaóke psihologlje i funkcije kolektivnosti
Sporta. Ú ouo.., prijemu i prihvatanju, usvajanju naravno nalazi
,é i p.ec.tavanje mape gradanski pobudenog lokal-patriotizma u
DrZávi Subotica, jer deset (10) klubova hokeja na travi (kroz koje
mogu ponovo proraditi zatvorene fabrike) doprineóe nastajaóu
rrotijast<e naciie öime óe dopreti do mnogo veóeg okruZenja od
umeinosti i razru§ena i opljaökana Subotica zahvalujuói sportu koji
_je prihvaóen u mnogo §irim krugovima bióe postavljena na mapi
sveta. Ovo crtanje mape kao manjinska politika - §to je povezano s
onim ironiönim, provokativnim gestom, kojiupozorava na opasnost
6 L. DELEUZE, (iilles - (;LIATTARI, Félix: Kafka _ A kisebbségi irodalornért.
Prevrld: Karácsonyi.|udit. Budirnpc§ta, Qadl-r-ron Kiadó, 2009.
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1eologiónog postavljanja kipot'a rlcl st1,:llle prrstojeóe vlasti.
.tclirJe postavljal-Ija svakakr,ih spotrlelrika - bicl je vaZan öirr ranijih
T.llrraijevih tekstova, tra pritrrer tak,rl je pr-esrrirnavanje .,elike-Lrgoslavije 
sredstvinra poezije, Pilreci 3eziöke perfornrativtrosti
ir oclenje sportskih aktivrrosti (§to se oclr lja pl-errra datinr pravilima,
, za uspe§no odvljartje igre treoplrodrro je rliliovo pozlravarrje)
:)[lteln teorije jeziókih igaraVitaerl§tajrra (\\'itteelrsteirr) jo§ l.i§e
: azlaíe pitanje nroguónosti interpretacije i firrrkcije urrteirriökog
iela. zatinr moguónost autononrlje, slobocle. Pesrriöka naracrji
:)lotiv kontrole u Tolnaijevorlr ttttiverztllnll iz perspektive Stidiih
, l k i t a ugradtrje, §tavi§e rnu ltipli ka cij atna, n abra.j a rijem ztlaöetlja,
: .rspt,iöavanjenr i balegarenjern isnrejava posrnatraöktt, cenzorsku
:lrlziclju, odnostro zannazivanrje, nre§anje politike izdlie kao prir-ros
: efleksije sopstvene trmetniöke prodtrkcije. Marrllaz-pripovedaö,
-rli se §eta trlicama I'alióa i §i§arke §utira kao kuglice r-aspalog
,c,Zaja igrajuói se svojirn tnislitna, poveznim taökaÁa i naöirrirrra
,blikovarrja teksta zapravo je akter ,.sloZene utaknrice koje se igra
tlt,tltiv sveta"7 i koji öini estetski poku§aj da ustrreravanjern k,rgii.a
.t trovi leZaj rra kraju svet okretre u ispravan pravac.
VaZno je llapomenuti da knliga trovela Atile BalaLa (Balázs
\ttila) koji je obdaren sliönirn pripoveclaökinr kornpetencijarrta
kao i Tolrrai Bez iz cirltu.sa buua (prile petera ki§bollte ia,ko ihizno.si
,tfrgou sin, pal) takode irna fur-rdatnentalni ulog izvrtanje sveta iz
1lclgre§rrog pravcA, o|et|jiva reakclja ne samo rra pojavu rnigracije
rlego i tra trjetru politiöko-ideolo§ktr leprezentaciju i ,resátiuri,,
retoriku, §to autor tra ironiöan rraöitr clstvaruje króz motiu b.,un,
clakle takocle veonla rodtru populaciju koja je mnogo nranja i
rllanie vidljiva od cuniculzzsa, Sloboda kretanja koja proizilaii iz
riaöina Livota bttvA, bez obzira nA ,,zmijoliktr boáljikavu Zicu''s
1lrodirarrje kroz gratrice, nekotrtrolisano u- i iskakarrje, korrtakti
trredu nacljama, rne§anje priöa, hibridizacije ktrlttrre, pustovanje i
rne§anje nacijaje autonon}no, rojivo, paje stoga srodrló surnnjivárn
ttaöintt stvaranja.
7 TOLNAI: C. d.
! BAúZS Attila:
közreadja íia, Pál.
l07. p.
szökés a btllhaci,ktrszból - kisbolha pétcr tijrtérretei, alrogr
Scnta, zEtna, 20l8.
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Ranslje u svom delu potitika i estetikn, govori o tome, da knjizevni
tekstovi sliöno politici deluju u ,,stvainosti (...) iscrtavajtimape
vid|jivosti, staze izmedu vidljivog i reöitosti, veze izmedú naöina
ilivgt1, delovanja 
_i govora".g Jugonostalgiöni, sumnjiui mamlazkoji kao meseöar luta ulicama palióa, pi ,, graniönoj zoni i u
svojim tekstovima i u romanu hrpe spisa, u o6avljanjri nekakve
ironiöne daleko-daleke misije zbogdve sterilne öa"§e, kao zborno
T_eslo Tolnaijevih alter egoa nije neutralan prostor. Isto kaoi pal ki§bolha, koji je zabeleLio migraciju buva Atile Balaía,
politiöki uop§te. nije nevin, jer p"a piltiskom umetniökog
humanizma i altruizma preureduje polju koja je stvorila]
pokazuje i kojima vlada vlast, mesa, briu .*u., sÉare, povezuje,
pretvara to §to ne bi smeo, §to se ne slaze, ili govori o neöeű,
o öemu ne bi smeo, ali §to je istina.
aspekta stid,nih nakita i Tolnaijeve reprezentacije
estetike i politike postaje naroöito vaZnim *.rtb na kojá
autor, T, orban oliver odlaze spise koje su povadili isled"nici
ukoliko to povezujemo sa skulpturama crnih ili belió sanduka
za voée iz romana Agne§ Petera Esterhazija (Esterházy Péter).
u.Esterhazijevoj prozi vajar Thma§, koga Ágne§ vara sa piscem
lektorskih izve§taja koji svojim radóm ód.zouo insiituciju
cenzure, izuzetno mirisne sanduke zavoóe toliko lukavo ,pJ;u
sa suojim hipoaima koje staara kao zanesenzanesenjat odnósrio
meseöar, da ukoliko bi neko otvorio ove sandutá aa pogleda
kipove, ti kipovi bi se raspali na paramparöadl0. u Tolnaijöuom
romanu graniöari u tri sanduka od pomorandzi trpaju ,irr,rt.u
hrpu papira, cedulje, dosijee, ,u.rk., notese i regiitratorelt,
one dokaze, ili kako_ pripovedaö ukazuje - bale§u kule od
slo novaöe p e §öan e tvrdave - na o snovu koj ih (d e fakt o"pretu raj u óipo govnima) poku§avaju uhvatiti, ukebati oliveri, odnoino
pomoóu pravilnog redosleda registratora odrediti sluöaj,
g_ntXCInRE, Jacques: Esztétika és politika. Prer,.: .|at-rcsó Júlia.Műcsarnok Norrprofit Kft., 2009,33. p.
l0 ESTERHÁZY Pót.., Ágnes. In: Bevezetés a szépirodalomba.
Magvctő, l986,337.
l1 TOLNAI, I. nr., l29.
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a, Brrdirnpe§ta,
a Budimpe§ta,
, ,lji zalrvaljtrjuói uzbudljivoj trlet;trcfle ksil,rloj igri Tolnaija
,lez obzira na politiöko me§etarerr.je1 p()Staje |onlan Saln pC)
t=biiputemnjega.DokkodEster.lrazt.laneYidljiv.o,nere§i\'o
,:ltetrliöko delo _'koje samog Sebe tl11i§ta\'a i rrikad ne pOstaje
.:)()l}renikoln _ var; ideor"gü" i eksproprijaciju, kontroltt,
ül)ztlru od strane politike i vlasti. trakotr öega ostaje sal}-lo
c2rrja za neclostiZnirtr kiponr i ostaje san}() Agne§crvo plakanje,
:,,tlÉ kod Tolrraija kroz plakatrje trtrrit-tr6eg Jastoga baöetlog rr
,r.elttvodupostajeaetovia5i1,oicloZivljil.o.Odnosnouono.j
, eörroj poriili os."udenika na sltrrt tr kojtr ljucli vlasti nikad rre
:lr strreli kroóiti.
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